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V E R Z E I C H N I S D E R N O C H E X I S T I E R E N D E N 
H I S T O R I S C H E N S T A A T S R E C H T L I C H B Ö H M I S C H E N 
A D E L S G E S C H L E C H T E R 
Von Roman Frhr. v. Procházka 
Soweit es die gegenwärtigen Zeitverhältnisse gestatten, soll die nachstehende 
Zusammenstellung eine möglichst vollkommene Liste aller noch blühenden Familien 
enthalten, die dem eingeborenen alten böhmischen Adel angehören, sowie der-
jenigen Geschlechter, die das Inkolat in den Ländern der böhmischen Krone besit-
zen (mit Weglassung der auf Grund ihres Royal Descent oder des szt. erworbenen 
Inkolates ebenfalls hierher gehörenden Mitglieder vormals regierender souveräner 
Häuser). Den Familiennamen ist gegebenenfalls das Jahr der Inkolatserteilung 
in Klammern beigefügt. 
Abensperg und Trau, Grafen (1653) 
Aichelburg, Grafen (1831) 
Allemann, Ritter 
Althan, Grafen (1575) 
Apfalt(r)ern, Freiherren (1843) 
Apponyi, Grafen (1607 u. 1630) 
Arco, Grafen (1564 u. 1692) 
Arenberg, Herzöge (1814) 
Audrziczky v. Audrsch, Freiherren 
Auersperg, Grafen u. Fürsten 
(1785 bzw. 1724) 
Baillou, Freiherren (1782) 
Baselli v. Süssenberg, Freiherren (1818) 
Beaufort-Spontin, Herzöge (1819) 
Bechinie v. Lažan, Freiherren 
Belcredi, Marquis u. Grafen (1769) 
Belrupt-Tissac, Grafen (1825) 
Berchtold v. Ungarschitz, Grafen (1635) 
Berlepsch, Grafen (1704) 
Beust, Grafen (1735) 
Biron v. Curland, Prinzen (1733) 
Blumencron, Freiherren (1731) 
Böhm, Ritter (1813) 
Bolza, Grafen (1762) 
Boos-Waldeck, Grafen (1698) 
Bourguignon v. Baumberg, Freiherren 
(1757) 
Braida (Grafen (1739) 
Brandis v. Leonburg, Grafen (1647) 
Brechler v. Troskowitz, Ritter (1816) 
Bubna v. Litic, Grafen 
Bukuwky v. Bukuwka, Grafen 
Buol v. Wischenau, Freiherren (1753) 
Buquoy (de Longueval), Grafen (1627) 
Butler v. Clonebough, Grafen (1678) 
Chorinsky v. Ledske, Grafen (1755) 
Clam-Martinic, Grafen (1792) 
Clary-Aldringen, Fürsten (1627) 
Collalto, Fürsten (1662) 
Colloredo-Mansfeld, Fürsten (1593) 
Coudenhove, Freiherren u. Grafen 
(1815) 
Czeike v. Badenfeld, Freiherren (1788) 
Czernin v. Chudenitz, Grafen 
Daczicky v. Heslowa, Freiherren 
Dalberg, Freiherren (1816) 
Daublebsky v. Sterneck, Ritter und 
Freiherren (1805) 
Des-Fours, Grafen (1636) 
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Deym v. Strzitez, Grafen 
Dlauhowesky v. Langendorf, 
Freiherren 
Dobrzensky v. Dobrzenicz, Grafen 
Dohalsky v. Dohalitz, Grafen 
Dubsky v. Trzebomyslic, Grafen 
Dyhrn, Freiherren 
Eisenstein, Ritter (1795) 
Eichhoff, Freiherren (1835) 
Enis (Mac-Enis), Freiherren (1680) 
Fellner v. Feldegg, Ritter u. Freiherren 
(1627) 
Fleissner v. Wostrowitz, Freiherren 
(1741) 
Folliot de Crenneville, Grafen (1844) 
Fontai(g)ne d'Harnoncourt-Unverzagt, 
Grafen (1827) 
Führer v. Haimendorf, Ritter (1816) 
Fünfkirchen, Grafen (1603) 
Fürstenberg, Fürsten (1605) 
Futschikowsky v. Grünhof, Ritter 
(1760) 
Garnier, Ritter u. Grafen (1729) 
Gemrich v. Neuberg, Ritter (1760) 
Gersdorff, Freiherren 
Geusau, Freiherren (1818) 
Gežek (Ježek) v. Rittersfeld, Ritter 
Giller v. Gillern, Ritter 
Girtler v. Kleeborn, Ritter (1795 u. 
1816) 
Goess, Grafen (1668) 
Golcz v. d. Goltz, Freiherren und 
Grafen 
Gorcey-Longuyon, Grafen (1786) 
Gudenus, Freiherren (1764 u. 1786) 
Guggenberg, Ritter (1733) 
Hardegg auf Glatz, Grafen (1502) 
Harrach zu Rohrau, Grafen (1577) 
Hartig, Grafen (1669) 
Haslingen, Grafen (1727) 
Haugwitz v. Biskupitz 
Haymerle, Freiherren (1748) 
Helly, Ritter 
Hen(c)kel v. Donnersmark, Grafen u. 
Fürsten (1608) 
Hennet (-Sainte Marie), Freiherren 
(1749) 
Henniger v. Seeberg (Eberg), Freiherren 
Herberstein, Grafen (1680) 
Heussenstamm v. Heissenstein, Grafen 
(1651) 
Hildprandt v. Ottenhausen, Freiherren 
(1667) 
Holeyssowsky v. Slawietin (?) 
Hoop, Ritter (1812) 
Hoyos v. Stixenstein, Grafen (1585) 
Hron v. Leuchtenberg (?) 
Hruby v. Schwanenheim, Freiherren 
v. Hruby u. Gelenj (1793) 
Hubatius v. Kottnow, Ritter (1758) 
Jenik-Zasadsky v. Gamsendorf, Ritter 
Juncker v. Oberkonreuth, Freiherren 
Kalchreuth (Kalckreith), Freiherren 
Kaiina v. Jäthenstein, Ritter (1837) 
Kapaun v. Swoykow, Freiherren 
Karg v. Bebenburg, Freiherren (1795) 
Kfeller v. Sachsengrün, Freiherren 
Khevenhüller(-Metsch), Fürsten (1725) 
Khuen v. Belasi, Grafen (1637) 
Kinsky v. Wchinitz u. Tettau, Grafen u. 
Fürsten 
Klebeisberg, Grafen (1660) 
Kölbl v. Geysing (?) 
Kolowrat-Krakowsky, Grafen 
Korb v. Weidenheim, Freiherren (1815) 
Kottwitz, Freiherren 
Kotz v. Dobrsch, Ritter u. Freiherren 
Küenburg, Grafen (1678) 
Kutschera, Freiherren (1821) 
Kwieton v. Rosenwald, Ritter 
Lamberg, Grafen (1607 u. 1663) 
Larisch, Grafen 
Lažansky, Grafen 
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Ledebur-Wichein, Grafen (1655 u. 
1804) 
Lexa v. Ährenthal, Grafen (1805) 
Lhoták auf Hohenlhotta, Ritter 
Lichnowsky, Fürsten 
Liechtenstein, Fürsten (1633) 
Lipowsky v. Lipowitz, Ritter und 
Freiherren 
Lobkowicz, Fürsten 
Lodgman v. Auen, Ritter 
Löwenstein-Wertheim, Fürsten (1712) 
Lyncker v. Lützenwieck, Freiherren 
(1805) 
Maczak v. Ottenburg (1642) 
Magnis v. Žlaby, Freiherren (1596) 
Mamming, Grafen (1695) 
Materna v. Kwietnicz, Ritter 
Mattencloit, Freiherren (1689) 
Matuschka v. Topoltschan, Freiherren u. 
Grafen 
Mensdorff-Pouilly, Grafen (1839) 
Menschik v. Menstein, Ritter 
Meraviglia-Crivelli, Grafen (1761) 
Mirbach, Grafen (1786) 
Mittrowsky v. Nemischl, Grafen 
Mladota v. Solopisk, Freiherren 
Mlikowsky v. Lhota, Ritter 
Nebesky v. Wojkowicz, Ritter (?) 
Nostitz-Rieneck, Grafen (1579) 
Oppersdorff, Grafen 
öttingen-Wallerstein, Fürsten (1833) 
Paar, Grafen u. Fürsten (1627) 
Pachta v. Rayhofen, Grafen 
Palffy v. Erdöd, Grafen (1597) 
Pallavicini, Markgrafen (1812) 
Pappenheim, Grafen (1628) 
Parish v. Senftenberg, Freiherren 
(1816) 
Pelhrzimowsky v. Greifenfels (?) 
Pergier v. Perglas, Freiherren 
Petsch v. Petschendorf, Ritter 
Peyerl v. Peyersfeld, Ritter (1781) 
Podstatzky(-Lichtenstein) v. Prusino-
witz, Grafen (1763) 
Polzer-Hoditz, Grafen (1756) 
Posadowsky v. Postelwitz, Freiherren 
Pötting und Persing, Grafen (1649) 
Praetorius v. Richthofen, Freiherren 
(1. Linie 1735) 
Pražma/Praschma v. Bilkau, Grafen 
Preysing, Grafen (1718) 
Procházka, Freiherren (1818) 
Pückler v. Groditz, Grafen (1782) 
Radetzky v. Radetz, Grafen 
Razumowskyv.Wigstein, Grafen (1811) 
Regner v. Bleileben, Freiherren (1627) 
Reichenbach, Freiherren und Grafen 
Reisky v. Dubnitz, Freiherren 
Rohan, Fürsten u. Herzöge (1808) 
Rumerskirch, Freiherren (1797) 
Saint-Julien, Grafen (1627) 
Salm-Reifferscheid, Altgrafen (1693) 
Sauerma(n)-Jeltsch, Freiherren 
Schaffelitzky v. Mukadel, Freiherren 
Schaffgotsch, Grafen 
Schaumburg-Lippe, Fürsten (1843) 





Schönborn, Grafen (1709) 
Schönburg, Fürsten (1818) 
Schönfeld, Ritter (1816) 
Schreitter v. Schwarzenfeld, Ritter 
(1815) 
Schürer v. Waldheim, Ritter 
Schwarzenberg, Fürsten (1654) 
Sedlnitzky, Grafen 
Ségur-Cabanac, Grafen (1811) 
Seilern, Grafen (1710) 
Serenyi, Grafen (1638) 
Silva-Tarouca, Grafen (1760) 
Skrbensky v. Hrzisstie, Freiherren 
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Skronsky v. Budczow, Freiherren 
Spanocchi, Grafen (1846) 
Sprinzenstein, Grafen (1657) 
Stadler v. Wolf fersgrün, Ritter (1640) 
Starhemberg, Fürsten (1575) 
Sternberg, Grafen 
Stillfried, Freiherren (1803) 
Strachwitz, Grafen 
Stránský v. Stránka u. Greiffenfels, 
Ritter (1734) 
Strassoldo, Grafen (1627) 
Streer v. Streruwitz, Ritter 
Stubenberg, Grafen (1546) 
Stürgkh, Grafen (1723) 
Sulkowski, Fürsten (1737) 
Sztaray, Grafen (1801 u. 1815) 
Talaczko v. Gesstieticz, Ritter 
Thürheim, Grafen (1683) 
Thun-Hohenstein, Grafen u. Fürsten 
(1627) 
Thurn u. Taxis, Fürsten (1797 bzw. 
1832) 
Thurn-Valsássina, Grafen (1689) 
Thysebaert, Freiherren (1811) 
Tiegel v. Lindenkron, Ritter (1817) 
Trauttmansdorff, Fürsten (1627) 
Trazegnies ďlt tré, Grafen und Marquis 
(1818) 
Trmal v. Taussicz, Ritter (?) 
Tunkl v. Aschbrunn u. Hohenstadt, 
Freiherren 
Vetter v. d. Lilie, Grafen (1654) 
Vogt v. Hunolstein, Ritter (1656) 
Waldeck-Pyrmont, Fürsten (1784) 
Waldstein(-Wartenberg), Grafen 
Wallis, Freiherren u. Grafen (1645) 
Walterskirchen, Freiherren (1684) 
Weltrubsky v. Weltrub, Ritter 
Wengersky, Grafen (1652) 
Wenzel v. Sternbach, Freiherren (1761) 
Werndl v. Lehenstein, Ritter (1787) 
Widmann-Sedlnitzky, Grafen (1712) 
Wiedersperger v. Wiedersperg, Frei­
herren 
Wielopolski, Grafen (1656) 
Windisch-Graetz, Fürsten (1557) 
Wolkenstein, Grafen (1627) 
Woracziczky v. Pabienitz, Grafen 
Wratislaw v. Mitrowitz, Grafen 
Wrbna v. Würben u. Freudenthal, 
Grafen 
Wurmbrand-Stuppach, Grafen (1836) 
Zessner v. Spitzenberg, Freiherren 
Zedtwitz, Grafen 
Zhorsky v. Zhorz(e), Ritter 
Zichy, Grafen (1825) 
Zierotin, Grafen 
Zischka v. Trotzenau, Ritter (1734) 
Der böhmische Historiker und Landesarchivar Dr. Anton Gindely veröffent­
lichte in den Abhandlungen der Kgl. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften 
in Prag 1886 eine einschlägige Studie über „Die Entwicklung des böhmischen Adels 
und der Inkolatsverhältnisse seit dem XVI. Jahrhundert"; bereits zwanzig Jahre 
vorher hatte er am Schlüsse seines diesbezüglichen Gutachtens an den Kgl. Böhmi­
schen Landesausschuß in Prag am 1. Februar 1866 u .a . geschrieben: „Seit 1848 
haben die österreichischen Monarchen als Könige von Böhmen infolge der Umge­
staltung der politischen Verhältnisse kein Inkolat mehr erteilt. Der böhmische Adel 
ist seither der privilegierten Stellung, die er auf Landtagen eingenommen, ver­
lustig gegangen, aber kein Grund liegt vor, ihn auch jener Rechte für verlustig zu 
erklären, die er sonst genoß, wofern nicht neue Gesetze anders bestimmt haben. 
Zu diesen noch jetzt unverkürzten Rechten gehört das alleinige Zulassen zu Stif­
tungen, die ausdrücklich für den böhmischen Adel — versteht sich Herren- und 
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Ritterstand — begründet wurden. Es ist richtig, daß durch die nicht weitere Er­
teilung von Inkolaten die Teilnehmer an solchen, dem böhmischen Adel eigenen 
Rechten eine abgeschlossene Klasse bilden . . . " (Abgedruckt i. d. Mitteilungen des 
Kgl. böhm. Landesarchivs, Band 9, S. 100 ff.) Grundlegende Ausführungen über 
die rechtshistorische Entwicklung des staatsrechtlich böhmischen Adels enthält das 
tschechische Werk „České státní právo" [Das böhmische Staatsrecht] von Josef 
Kalousek, Prag 1892, S. 140—153 (vgl. hierzu auch die staatsrechtlichen Schriften 
„Drobné spisy" von Bohuš Frhrn. v. Rieger, Band 1, Prag 1914, S. 424—425 
über die bestehende Bedeutung des böhmischen Inkolats). 
